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1 Cette  fouille  d’évaluation concernait  l’emprise  du doublement  des  deux voies  de  la
route  départementale  36,  entre  Châteaufort  et  Magny-lès-Hameaux.  Les  travaux  de
construction risquaient de détruire des vestiges archéologiques datables de l’époque
gallo-romaine et du haut Moyen Âge. Ces vestiges seraient en rapport avec les sites de
« La porte de Mérantais » qui se trouvent près de Magny-lès-Hameaux et de « Jeunes
Bois » situés dans la Zac de Châteaufort.
2 Cette  évaluation a  démontré  que  le  terrain,  au  nord de  la  RD 36,  entre  Magny-lès-
Hameaux et Châteaufort, a été fortement perturbé lors de travaux récents, notamment
lors de l’aménagement d’un terrain de golf. Quelques bribes de structures, dont une
partie d’un fond de cabane, ainsi qu’un maigre matériel archéologique sont les seuls
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